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日本的雇用慣行と労働契約（二）
前
章
に
は
、
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
い
て
雇
用
管
理
の
側
面
に
み
ら
れ
る
日
本
的
雇
用
慣
行
の
幾
つ
か
を
事
実
と
し
て
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
慣
行
が
個
々
の
労
働
者
の
労
働
契
約
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
「
労
働
契
、
、
約
」
と
一
口
に
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
実
態
と
し
て
は
い
か
な
る
形
で
企
業
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
説
的
に
い
え
ば
「存在していないのか」という問題を検討しておく必要がある。
第
一
章
第
二
章
節
三
章
第
四
章
む
す
び
第
三
章
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
け
る
労
働
契
約
の
存
在
形
態
日本的雇用慣行と労働契約（二）
日
本
的
凧
川
悩
行
の
提
起
す
る
法
的
問
題
わが国の私企業における雇用慣行の形態（以上第三六巻第四号）
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
け
る
労
働
契
約
の
存
在
形
態
（
本
号
）
労働契約の側面からみた日本的雇用慣行（以下次号）
秋
田
成
就
１
労
働
契
約
は
双
務
契
約
の
一
つ
と
し
て
契
約
の
両
当
珈
者
が
契
約
（
合
意
）
を
成
立
さ
せ
る
一
定
の
行
為
を
為
す
こ
と
で
成
立
す
る
。
一
方
の
当
事
者
に
そ
の
意
思
が
全
く
な
い
の
に
、
相
手
刀
当
事
者
の
一
方
的
意
思
で
労
働
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
は
法
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
現
実
の
労
働
（
就
労
）
関
係
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
法
的
手
順
を
踏
ま
ず
、
現
場
で
い
き
な
り
一
方
の
当
邪
者
（
使
川
者
）
が
川
手
力
（
労
働
淵
）
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
災
的
に
成
立
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
事
実
上
の
労
働
関
係
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
契
約
な
き
」
労
働
関
係
に
つ
い
て
、
近
代
法
は
、
労
働
者
の
側
に
真
に
就
労
の
意
思
が
な
く
、
相
手
方
の
強
制
に
よ
っ
て
働
か
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
を
迎
法
労
働
と
し
て
否
定
す
る
（
強
制
労
働
の
禁
止
ｌ
労
雑
恢
五
条
）
．
こ
れ
に
対
し
て
労
働
が
労
働
者
の
ｎ
発
的
愈
川
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
限
り
熨
約
の
形
式
が
不
備
で
あ
っ
て
も
、
法
的
に
は
、
両
者
間
に
「
黙
示
の
」
契
約
意
思
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て
労
働
契
約
の
成
立
と
効
果
を
認
め
て
い
る
。
契
約
が
成
立
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
扱
え
ば
、
事
実
上
提
供
さ
れ
た
労
働
の
結
果
が
無
為
に
帰
し
、
労
働
者
は
賃
金
を
支
払
わ
れず、使用者だけが利益を得る結果になるからである。
多くの国では、｜雇用契約は一雇主側の求人の意思と労働者側の就労意思の合致によって成立するという意思主義をと
わ
が
国
の
企
業
で
は
多
く
の
場
合
、
他
の
契
約
関
係
で
あ
れ
ば
通
常
、
締
結
の
際
に
当
然
に
用
意
さ
れ
る
は
ず
の
契
約
書
が
雇
川
の
初
めから終りまでほとんど作成されることがない。このように、労働契約が契約書という具体的形態から離れて行き、
観
念
的
存
在
に
転
化
し
、
そ
の
内
容
が
ほ
ん
ら
い
の
労
働
契
約
で
な
い
就
業
規
則
や
労
働
協
約
と
い
っ
た
集
団
的
制
度
の
中
に
埋
没
化
し
て
い
く
と
い
う
現
象
は
、
ひ
と
り
わ
が
国
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
他
国
で
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
労
働
契
約
が
こ
の
よ
う
に
集
団
的
規
範
に
埋
没
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
法
お
よ
び
実
態
の
側
面
か
ら
究
明
し
て
み
た
い
。
、
労
働
契
約
締
結
の
法
的
形
式
２
=|本的雇Ｉ１１１ｌ１行と労働契約（二
刀
は
、
企
業
規
模
の
い
（
る
と
、
だ
い
た
い
次
の
し
①常用労働者（正糾
（イ）新規学卒採川者
Ⅲ
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
契
約
の
慣
行
的
形
態
わが国では労働契約の締紡の形式については、一般的な法の定めはない。民法（六二一一一条）は「当耶者ノーカカⅢ
手
万
二
対
シ
テ
労
務
二
服
ス
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
、
相
手
方
力
之
一
一
其
報
酬
ヲ
よ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
ル
」
行
為
に
よ
っ
て
、
雇
用
契
約
が
成
立
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
他
の
価
樅
契
約
と
同
様
に
、
当
耶
者
が
「
約
ス
ル
」
形
式
は
定
め
て
お
ら
ず
、
当
耶
者
の
選
択
に
任
さ
れ
て
い
る
。
労
基
法
も
こ
の
原
則
を
引
継
ぎ
、
労
働
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の
形
式
は
特
に
定
め
て
い
な
い
。
従
っ
て
そ
の
形
式
は
漕
而
で
な
く
口
頭
（
実
際
上
は
使
用
者
の
「
通
告
」
の
形
を
と
る
）
で
も
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
労
基
法
は
、
「
賃
金
に
関
す
る
条
項
」
に
つ
い
て
は
書
面
に
よ
る
明
示
を
義
務
付
け
て
い
る
二
五
条
一
項
後
段
、
規
則
五
条
二
項
）
。
労
働
契
約
の
形
式
を
定
め
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
企
業
側
で
あ
り
、
労
働
朽
側
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
の
意
思
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
労
働
契
約
の
形
式
の
定
め
か
た
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
企
業
で
は
一
つ
の
支
配
的
な
慣
行
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
企
業
が
採
用
す
る
従
業
員
の
身
分
（
常
川
と
非
常
川
労
働
者
）
に
応
じ
て
、
労
働
契
約
襟
の
作
成
・
交
換
の
使
い
分
け
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
や
り
刀
は
、
企
業
規
模
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
従
業
員
身
分
別
に
労
働
契
約
の
形
式
を
み
る
と
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
な
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
り
、
契
約
の
形
式
（
｛
日
日
）
は
、
当
事
者
の
自
由
意
思
に
委
ね
て
い
る
。
実
際
に
は
、
口
頭
契
約
か
ら
各
自
が
署
名
し
た
契
約
書
を
取
り
交
わ
す
方
式
へ
、
そ
し
て
後
述
の
よ
う
に
就
業
規
則
等
に
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
契
約
啓
の
存
在
が
無
名
化
す
る
に
至
っ
た
。
た
だ
し
、
岐
近
立
法
に
よ
り
、
取
要
な
凧
川
条
項
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
別
の
意
味
で
譜
面
主
義
（１）
の復活が見られる。（正社員）
３
常
用
労
働
者
が
系
列
の
子
会
社
等
に
出
向
す
る
場
合
に
は
、
出
向
元
か
ら
「
出
向
」
の
「
辞
令
」
に
よ
り
出
向
先
に
移
動
す
る
だ
け
で
、
出
向
先
企
業
と
の
間
に
新
た
に
労
働
契
約
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
移
籍
出
向
」
の
場
合
も
、
出
向
者
は
出
向
元
を
退
職
す
る
形
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
く
と
も
出
向
の
時
点
で
は
、
「
退
職
」
の
そ
れ
で
は
な
く
「
出
向
」
の
辞
令
が
川
る
だ
け
で
、
出
向
先
企
業
と
の
間
に
中
途
採
用
者
と
し
て
の
労
働
契
約
識
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。
定
年
に
達
し
た
常
用
労
働
者
が
、
そ
の
後
引
き
続
き
「
嘱
託
」
等
と
し
て
雇
用
を
継
続
さ
れ
る
場
合
は
、
通
例
、
一
旦
「
退
職
」
後
、
「再雇用」される形をとる。その期間は有期（この場合は「常川」社員でなくなる）の場合と、特に期間を明示しない
場合（この場合「常用」社員であるのかどうか明確でない）がある。職位、職務、待遇条件等は「別に定める」例が多
新
卒
採
川
者
の
場
合
に
は
、
入
社
時
に
提
出
を
求
め
ら
れ
る
「
醤
約
講
」
の
類
を
別
に
す
れ
ば
、
採
川
内
定
時
は
も
と
よ
り
、
入
社
時
に
お
い
て
も
、
企
業
の
代
表
者
（
社
長
）
と
個
々
の
労
働
者
が
署
名
、
押
印
し
た
「
労
働
契
約
書
」
と
題
す
る
書
而
を
交
互
に
取
り
交
わ
す
と
い
う
例
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
新
採
用
社
員
が
、
入
社
後
、
一
定
試
用
期
間
を
経
て
、
「
本
採
用
」
と
な
っ
た
段
階
で
も
同
じ
で
あ
る
。
入
社
時
に
、
「
試
川
契
約
」
と
名
付
け
る
特
別
の
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
も
ま
ず
な
い
。
こ
う
し
て
常
川
の
社
員
に
つ
い
ては、「労働契約の締結」を外形的に象徴するものは何もないまま労働契約が成立し、その状態が退轍まで続くこと
に
な
る
。
た
だ
し
外
資
系
の
企
業
で
は
、
常
用
者
で
も
扇
用
契
約
書
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ては、職務ハ
ズ
）
出
向
者
（一二定年退職後の再雇用
（
巳
中
途
採
用
者
企
業
は
常
用
者
を
中
途
採
用
す
る
場
合
も
、
特
に
労
働
契
約
懇
を
取
り
交
わ
す
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
特
殊
な
職
務
に
就
く
者
に
つ
い
は
、
職
務
の
内
容
や
待
遇
を
明
記
し
た
契
約
書
が
Ⅲ
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
１１本的雇用|【!{行と労働契約（二）
特
の
形
式
の
場
合
が
あ
る
。
ご
（
且
臨
時
社
員
（
期
間
社
員
）
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
は
、
今
日
、
す
で
に
質
賦
と
も
に
企
業
の
半
術
川
的
な
労
働
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
変
遷
の
中
で
そ
の
労
働
契
約の締結方式にも変化が見られる。すなわち、パートタイマーがまだ日雇労働者並みであった段階では採用に際し契
約
書
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
、
契
約
の
更
新
で
雇
用
期
間
が
長
期
化
す
る
に
伴
い
労
働
契
約
書
が
交
換
又
は
手
交
さ
れ
る
場
合
が
多
く
な
っ
た
。
こ
の
労
働
契
約
書
に
は
、
ま
ず
契
約
期
間
が
明
示
さ
れ
た
う
え
時
間
賃
率
、
勤
務
時
間
、
業
務
（
ま
た
は
作
業
の
部
署
）
、
年
次
休
暇
の
要
件
・
日
数
等
が
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
労
働
契
約
の
締
結
方
式
は
、
労
使
が
署
名
、
押
印
、
、
、
、
、
したものを取り交わす場合と、社名の入った契約書が労働者に交付されるだけで労働者の方は署名する必要がない独
特
の
形
式
の
場
合
が
あ
る
。
ご
く
短
期
の
パ
ー
ト
で
は
、
ｎ
頭
の
「
説
明
」
に
終
る
場
合
も
多
い
。
い
が
、
い
ず
れ
に
②非常川労働者
わ
が
国
で
は
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
よ
り
ず
っ
と
古
く
か
ら
あ
っ
た
定
型
的
な
雇
川
形
態
で
あ
っ
て
、
か
っ
て
は
「
臨
時
工
（
社
員）」と呼ばれ、もっぱら労働需給の調整のために期間を限って屈川されてきた。今日では、「臨時」という名前が嫌
わ
れ
て
、
「
期
間
社
員
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
た
。
フ
ル
タ
イ
ム
の
勤
務
で
あ
る
と
こ
ろ
が
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
の
違
い
で
あ
る
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
場
合
と
同
じ
理
由
で
契
約
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
非
常
川
労
働
者
は
、
屈
川
期
間
が
有
期
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
企
業
内
で
の
身
分
上
の
取
扱
い
、
職
務
、
ま
た
は
労
働
条
件
については差異がある。労働契約の締結手続きでは通常次のようになっている。
（
イ
）
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
穴
）
嘱
託
い
ず
れ
に
し
て
も
再
雇
用
時
に
労
働
契
約
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
５
労
基
法
上
の
「
Ｈ
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
」
で
あ
り
、
学
生
「
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
典
型
で
あ
る
。
そ
の
都
度
の
臨
時
的
仕
事
に
、
一
日
ま
た
は
時
間
単
位
で
、
ご
く
短
期
間
の
屈
川
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
労
働
契
約
謀
が
Ⅲ
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
い
て
い
は
業
務
と
時
間
給
の
額
を
企
業
が
口
頭
で
示
す
だ
け
で
あ
る
。
以
上
の
身
分
別
の
頬
型
か
ら
み
る
と
、
わ
が
国
の
企
業
で
採
川
ま
た
は
就
労
の
当
初
か
ら
労
働
契
約
轡
が
作
成
さ
れ
、
両
当
耶
樹
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
の
は
主
と
し
て
粥
川
に
近
い
パ
ー
ト
タ
イ
マ
１
あ
る
い
は
臨
時
（
期
Ⅲ
）
社
員
な
ど
有
川
雇
川
の
場
合
に
限
ら
れ
、
常
用
労
働
者
の
場
合
に
は
、
特
殊
な
中
途
採
用
者
を
除
き
労
働
契
約
書
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
。
②
労
働
契
約
の
契
約
内
容
の
表
示
労
勘
考
が
企
業
に
扇
わ
れ
る
場
合
に
労
働
契
約
識
が
交
換
さ
れ
な
け
れ
ば
労
働
者
は
ど
う
や
っ
て
契
約
内
容
を
知
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
労
基
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
戦
前
期
に
は
、
常
川
労
働
者
に
つ
い
て
は
企
業
が
採
用
に
際
し
て
、
社
別
、
賃
金
規
定
、
就
業
規
則
等
、
企
業
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
文
評
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
知
ら
せ
る
と
い
う
力
法
を
と
っ
た
。
こ
れ
ら
の
社
内
文
惑
が
整
備
さ
れ
て
い
ない中小規模の企業では採川時に大ざっぱな労働条件の内容を口頭で示すだけで、詳しいことは「就労して初めて知
る」という状態であった。戦後、労基法二五条一項）は、労働契約の締結に際して、使用者が（労働契約書の作成、
交
付
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
直
接
的
方
法
で
は
な
く
）
、
各
労
働
者
に
対
し
て
賃
金
・
労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
を
「
明
示
」
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
明
示
す
べ
き
事
項
は
施
行
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
五
条
一
項
一
号
－
－
十
一
号
）
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
仙
川
者
が
作
成
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
就
業
規
則
の
必
要
的
記
戦
事
項
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
の
で
、
解
釈
例
規
は
、
企
業
が
労
働
者
に
就
業
規
則
特
定
の
業
務
の
た
め
に
、
非
常
勤
で
雇
川
さ
れ
る
場
合
と
、
常
川
の
定
年
退
職
者
が
継
続
し
て
凧
川
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
で
６
は
労
働
契
約
書
が
川
い
ら
れ
る
場
合
が
多
く
、
後
者
で
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
（一一）旦雇労働者
日本的履111W(行と労働契約（二）
を
「
提
示
」
す
れ
ば
足
り
る
と
指
導
し
て
い
る
（
昭
二
九
・
六
・
二
九
）
。
次
節
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
が
、
就
業
規
則
を
し
て
労
働
契
約
に
代
替
さ
せ
、
労
働
契
約
を
「
集
団
・
制
度
化
」
し
て
い
く
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
契
約
が
右
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
社
会
的
、
歴
史
的
事
情
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
取
（２）
引
社
会
で
は
一
般
に
意
識
的
に
契
約
書
を
Ⅲ
い
な
い
場
〈
口
が
多
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
労
使
間では労働者を一雁う場合に「労働契約を締結する」という意識が古くから乏しかった。「雇川」が必然的に「契約」
に結びつくという受けとりかたが凧主側ばかりでなく、労働肴の側においてもそうであった。特に第二次大戦前では
術
川
、
非
常
川
を
問
わ
ず
雁
川
の
際
に
、
特
に
雁
川
契
約
謝
を
作
成
し
た
り
、
交
付
し
た
り
す
る
例
は
む
し
ろ
稀
で
あ
っ
た
。
企
業
は
労
働者を「雇ってやる」のであり、雇って貰う側が契約書を求めたりするのは身分をわきまえぬ「不そん」な態度とさ
れ
た
。
雇
入
れ
に
際
し
て
は
契
約
書
が
用
い
ら
れ
る
場
合
に
も
「
誓
約
書
」
と
か
「
身
元
保
証
」
の
面
が
重
視
さ
れ
た
。
第二次大戦後、労基法は雇用を「労働契約の締結」として明白に位置付けたが、企業の実情は個別的な労働契約書
の
取
交
わ
し
と
い
う
形
式
を
採
用
せ
ず
、
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
（
書
面
に
よ
ら
な
い
）
口
頭
契
約
の
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
非
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
か
な
り
長
い
間
、
契
約
書
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
「
臨
時
工
」
の
「
常
用
化
」
の
問
題
が
発
生
し
て
以
後
、
企
業
は
主
と
し
て
期
間
を
め
ぐ
る
紛
争
の
事
前
防
止
と
い
う
目
的
か
ら
労
働
契
約
書
を
川
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
行
政
側
が
労
働
条
件
の
明
確
化
と
い
う
見
地
か
ら
契
約
書
の
作
成
を
桁
禅
し
た
こ
と
も
こ
れ
を
促
進
し
た
一
因
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
現
在
の
わ
が
国
の
企
業
で
は
労
働
契
約
の
形
式
に
つ
い
て
従
業
貝
の
身
分
に
応
じ
た
区
分
け
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
わ
が
国
の
企
業
独
特
の
や
り
か
た
と
は
い
え
な
い
。
常
用
と
非
常
川
の
採
用
区
分
は
ど
こ
に
も
あ
る
し
、
両
者
の
雇
川
条
件
に
格
差
が
あ
る
以
上
、
契
約
書
に
差
異
が
生
ず
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
契
約
内
容
の
基
準
を
一
律
に
表
示
す
る
就
業
規
則
や
労
働
協
約
と
い
う
７
集
団
的
制
度
の
発
達
が
労
働
契
約
譜
を
形
式
化
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
点
で
も
各
国
と
も
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
⑪
雇
用
契
約
と
就
業
規
則
屈主と労働者間の個別的扇用契約と企業の集団的労務袴皿の制度としての就業規則とは、沿革的にも、理論的にも
最
初
は
机
対
立
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
企業が多数の労働者を凧川し、規律正しく就業させるためには、職場（服務）規律を中心とする架川的な社内規範
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
て
工
場
制
の
製
造
業
を
中
心
と
し
て
就
業
規
則
と
い
う
制
度
が
生
れ
た
。
そ
れ
は
、
当
初
、
屈
川
契
約
と
は
内
容
上
、
別
の
概
念
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
雇
用
契
約
は
、
個
々
の
労
働
者
の
賃
率
や
労
働
時
間
等
の
雇
用
条
件
を
対
象
と
するものであったのに対し、就業規則は職場における労働者の就労についての集団的規律を目的としていたからであ
る。しかし、雇用契約といっても前近代的労働関係の下では、雇主と労働者との自主的「交渉」によって締結された
わけではなく、雇主の一方的に設定する基準を契約という外被で法的に擬制したものに過ぎなかった。そこで、契約
の内容である屈川条件も企業規模の拡大や生産様式の整一化につれて就業規則の中に均一化されるに至った。そうな
っ
て
も
個
別
労
働
契
約
の
存
在
同
体
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
法
理
論
上
は
、
労
働
関
係
は
労
使
の
個
別
的
合
意
で
あ
る
契
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
原
則
が
特
別
の
立
法
に
よ
り
否定されないかぎり、労働契約と就業規則とはそれぞれ固有の丘の目々を持ち、就業規則それ自体を労働契約と同
視
す
る
と
い
う
一
元
的
取
扱
に
踏
み
切
っ
た
国
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
れ
は
、
労
働
関
係
に
お
け
る
よ
う
に
契
約
当
事者の一方が圧倒的に優位に立つ場合にその地位に物を言わせて一方的に設定する規範を契約と同じレペルの規範と
認めることが、私的自治を理念とする契約法の体系そのものを崩しかねないことに対して大きな懸念が持たれている
二
、
就
業
規
則
に
よ
る
労
働
契
約
の
存
在
形
態
の
変
質
日本的雇川慣行と労働契約（二）
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
制
定
さ
れ
た
各
国
の
就
業
規
則
に
関
す
る
法
律
の
立
法
趣
旨
は
、
雇
用
契
約
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
企
業
と
し
て
の
使
用
者
が
一
方
的
に
制
定
し
、
そ
の
実
施
を
強
制
し
な
が
ら
そ
の
内
容
を
労
働
者
に
知
ら
せ
よ
う
と
し
な
②
就
業
規
則
の
立
法
的
規
制
の
動
き
こ
の
よ
う
に
、
法
理
論
上
は
、
就
業
規
則
を
雇
用
契
約
と
は
関
わ
り
の
な
い
事
実
上
の
存
在
に
と
ど
め
お
く
と
し
て
も
、
企
業
の
労
務
管
理
規
範
と
し
て
の
就
業
規
則
の
実
質
的
な
契
約
支
配
は
進
行
す
る
。
そ
こ
で
近
代
国
家
の
労
働
立
法
は
、
法
律
で
労
働
者
の
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
定
め
る
保
護
立
法
を
進
め
る
一
方
、
就
業
規
則
に
対
す
る
何
ら
か
の
立
法
的
措
置
を
識
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
代
国
家
の
就
業
規
則
に
対
す
る
立
法
的
規
制
の
登
場
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
産
業
の
発
展
度
に
応
じ
て
、
時
期
を
異
に
し
て
い
る
が
、
立
法
の
契
機
は
、
使
用
者
に
よ
る
就
業
規
則
の
一
方
的
決
定
と
い
う
事
実
か
ら
生
ず
る
労
働
者
の
屈
従
的
で
過
酷
な
状
態
が
明
る
み
に
出
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
就
業
規
則
の
運
川
上
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
労
働
者
の
職
場
に
お
け
る
服
務
規
律
違
反
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
厳
し
さ
で
あ
っ
た
。
体
罰
や
過
重
な
罰
金
は
日
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
立
法
は
体
罰
の
禁
止
と
と
も
に
、
服
務
規
則
の
明
示
や
罰
金
の
限
度
を
定
め
る
方
向
に
進
ん
だ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
就
業
規
則
に
対
す
る
立
法
的
規
制
は
、
そ
の
先
駆
的
形
態
と
し
て
評
価
の
高
い
一
八
七
七
年
の
「
ス
イ
ス
連
邦
工
場
労
働
法
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
労
働
者
保
護
条
項
（
最
低
労
働
条
件
の
諸
基
準
）
を
定
め
た
工
場
法
の
中
に
、
就
業
規
則
（句ロワ「諄くＲ・Ｈｇ目、の口）に関する条項を設けるという方式が一般的であり、十九世紀の後半までに多くの国で同旨
の立法が生れた。この系譜につながる一八九一年のドイツ（改正）営業条例（シ『ワ員の『の、冒巨、硯のＲ）は、就業規則
（シ『ワの厨・『目目い）に関し詳細な定め（一三四条ａＩｈ）をもつ立法のモデルとして、その後の各国の立法に影響を
及ぼした。
からであろう。
９
い
就
業
規
則
に
つ
い
て
、
法
律
を
も
っ
て
使
川
者
に
作
成
を
義
務
付
け
た
う
え
、
そ
の
内
容
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｏ
このような就業規則立法に一つの転機を与えたのは、一九一一○年のドイツの「経営協議会法」であった。同法は、
（３）
就業規則を従業員代表から成る経営協議会と企業間の合意にまで高めることに成功した。この制度は、第一一次大戦後、
西
ド
イ
ツ
の
一
九
五
二
年
の
「
経
営
組
織
法
」
に
引
き
継
が
れ
二
つ
の
モ
デ
ル
を
形
成
し
て
い
る
。
今
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
の
就
業
規
則
法
は
必
ず
し
も
こ
の
方
式
を
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
経
営
協
議
会
と
い
う
労
使
間
の
協
議
な
い
し
諮
問
制
度
を
通
じ
て
就
業
規
則
の
専
権
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
は
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
陸
諸
国
に
比
べ
、
イ
ギ
リ
ス
は
か
な
り
違
っ
た
対
応
に
終
始
し
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
先
進
工
業
国
と
し
て
、
す
で
に
一
八
世
（４）
紀の後半には相当整備された就業規則（８９の。閉口ｎ斤・旦臼の９℃言⑦）をもつ企業があったことが知られている。しか
し
、
国
家
の
側
で
は
、
就
業
規
則
に
つ
い
て
の
特
別
の
立
法
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
い
う
動
き
は
少
な
く
、
大
陸
諸
国
に
お
け
る
立
法
の
進
展
と
は
対
照
的
に
、
今
日
ま
で
、
就
業
規
則
に
つ
い
て
の
一
般
的
規
定
を
定
め
た
立
法
は
な
い
。
そ
の
主
た
る
理
由
と
し
て
は
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
の
契
約
自
由
に
対
す
る
国
の
介
入
の
消
極
性
、
工
場
法
の
適
用
対
象
が
女
子
・
未
成
年
者
等
の
要
保
護
労
働
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
企
業
の
経
営
専
制
に
対
す
る
規
制
は
国
家
の
立
法
よ
り
む
し
ろ
労
働
組
合
運
動
に
拠
る
べ
き
だ
と
す
る
考
え
力
が
揃
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
企
業
内
の
様
々
の
労
働
問
題
を
従
業
員
の
代
表
組
織
と
の
折
衝
に
よ
り
解
決
す
る
た
め
の
労
使
協
議
制
が
発
展
し
た
。
そ
れ
は
未
組
織
分
野
の
労
働
者
に
、
労
働
協
約
に
代
わ
る
補
完
的
役
割
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
もので、間接的には、それが従業員による就業規則のコントロールの機能を果すことになった。こうして、イギリス
で
は
、
法
的
側
面
に
お
い
て
、
就
業
規
則
が
労
働
契
約
に
対
し
て
及
ぼ
す
機
能
は
き
わ
め
て
小
さ
い
。
③
わ
が
国
に
お
け
る
経
過
と
特
色
わが国において、「就業規則」という用語が最初に登場したのは、大正一五年（一九二六年）の改正工場法施行令お
日本il()凧llllll行と労働契約（二）
工
場
法
案
の
作
成
に
当
っ
た
農
商
務
省
は
、
当
時
す
で
に
、
工
場
に
お
け
る
就
業
規
則
の
実
情
を
よ
く
調
査
し
て
お
り
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
そ
の
法
的
規
制
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
事
実
を
も
掴
ん
で
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
前
記
の
工
場
法
案
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
工
場
法
案
に
対
し
て
は
経
営
サ
イ
ド
か
ら
の
反
対
が
強
く
、
つ
い
に
陽
の
目
を
見
ず
に
終
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
工
場
法
案
に
は
、
も
は
や
就
業
規
則
の
規
制
に
関
す
る
条
項
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
、
避
か
後
の
大
正
一
五
年
の
改
正
工
場
法
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
唖
山
に
つ
い
て
、
浜
田
は
、
工
場
法
（
の
立
法
者
等
）
が
、
就
業
規
則
の
法
規制について反対の立場をとっていたと推断するのは誤りだとし、工場法二七条）が、「職エノ雇入、解一雁、周旋
（６）
ノ
取
締
及
徒
弟
二
関
ス
ル
耶
項
」
を
勅
令
で
定
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
法
技
術
的
側
面
に
求
め
て
い
る
。
首
心
円
し
う
る
論
証
で
あ
る
が
、
法
規
制
に
つ
い
て
服
北
側
の
見
解
が
分
か
れ
た
こ
と
も
一
つ
の
原
因
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
大
正
一
五
年
の
工
場
法
施
行
令
は
「
常
時
五
○
人
以
上
ノ
職
工
ヲ
使
川
ス
ル
エ
場
ノ
エ
場
主
ハ
遅
滞
ナ
ク
就
業
規
則
ヲ
作
成
シ
之
ヲ
地
方長官一一届出ツヘシ就業規則ヲ変更シタルトキ亦同シ」とし、就業規則に定むくき事項として、㈲、始業終業の時刻、
創業期のわが国の近代的工場が、職工を扉川するに際し、雇伽契約書をとり交わしたのか、あるいは就業規則の条
（５）
項
を
一
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
の
か
、
こ
の
分
野
の
研
究
が
か
な
り
進
ん
だ
現
在
で
も
、
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
よび同施行規則である。当時は、「就業規約」、「労働規則」、「工場規則」、「従業規則」等の用語も川いられた。明治
三一年（一八九八年）の農商務省の「工場法案」には、すでに就業規則（職工規則）の規制に関する条項が含まれて
いる（第一六、一七、三○、三一条）。有名な綿糸紡績職工事情に、就業規則の実体についての報告がしばしば登場す
る
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
明
治
二
○
’
三
○
年
代
に
は
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
櫛
理
規
則
と
し
て
の
就
業
規
則
が
あ
る
程
度
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
1１
休
憩
時
間
、
休
日
及
び
職
工
を
二
組
以
上
に
分
け
て
交
代
就
業
さ
せ
る
場
合
の
就
業
時
刻
転
換
に
関
す
る
事
項
、
口
、
画
金
支
払
の
方
法
及び時期、曰、職工の食費等の負担に関する事項、川、制裁の定め、⑰、解雇に関する事項を挙げていた。地力斤官
は
必
要
と
認
め
る
場
合
に
、
雇
主
に
就
業
規
則
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
た
（
第
二
七
条
の
四
）
。
加
え
て
施
行
規
則
に
は
、
工
業
主
が
「
適
宜
の
方
法
」
に
よ
り
就
業
規
則
を
職
工
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
ま
た
始
業
・
終
業
時
刻
、
休
憩
、
休
日
に
関
す
る
事
項
を
作
業
場
の
見
易
い
場
所
に
掲
示
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
第
一
二
条
）
。
そ
こ
に
現
行
労
基
法
の
定
め
（
第
八
九
、
九
十
条
、
百
六
条
）
の
付
子
が
、
す
で
に
登
場
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（７）
大正十一年協調会発行の「主要工場就業規則集」に掲救されている片倉製絲紡績株式会社の就業規則によれば、〈云
社
は
、
職
工
雇
入
に
際
し
て
双
方
の
間
で
雇
傭
契
約
書
二
通
を
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
通
を
所
持
す
る
こ
と
、
就
業
規
則
を
交
付
し
、
か
つ
そ
れ
を
食
堂
に
掲
示
す
る
こ
と
、
就
業
規
則
を
改
正
す
る
時
は
一
か
月
以
前
に
改
正
の
要
旨
を
職
工
に
予
告
し
、
か
つ
法
定
代
理
人
ま
た
は
保
護
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
雇
用
に
際
し
、
就
業
規
則
の
交
付
に
加
え
て
雇
傭
契
約
書
を
取
り
交
わ
す
こ
と
が
、
当
時
の
大
企
業
の
一
つ
の
慣
行
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
屈
川
労
働
関
係
を
雁
川
契
約
関
係
と
し
て
把
え
る
考
え
力
が
、
労
使
い
ず
れ
の
側
に
お
い
て
も
未
成
熟
の
ま
ま
に
、
資
本
主
義
の
急
速
な
発
展
に
対
応
し
て
企
業
の
管
理
組
織
化
を
進
め
る
た
め
、
特
に
大
企
業
で
は
、
労
働
保
謹
法
的
観
点
か
ら
就
業
規
則
の
（８）
法
的
規
制
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
行
政
サ
イ
ド
の
モ
デ
ル
に
沿
っ
て
就
業
規
則
を
整
備
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
当
時
の
国
の
立
法
政
策
は
、
個
々
の
労
働
契
約
に
任
せ
て
お
け
ば
不
明
雌
に
な
り
が
ち
な
労
働
条
件
や
服
務
規
律
を
よ
り
明
確
に
さ
せ
る
た
め
に
就
業
規
則
の
充
実
を
は
か
る
と
い
う
開
明
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
他
面
で
企
業
に
よ
る
集
団
的
な
労
務
管
理
の
強
化
を
斉
し
、
雇
用
契
約
と
い
う
発
想
の
進
展
を
阻
げ
る
負
の
役
剖
を
果
し
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
昭和一○年代の、いわゆる戦時体制時代に入ると、国家による直接的労務管理体制や賃金統制令による経済Ⅱ労働
1２
日本的雇川慣行と労働契約（二）
以上、第二次大戦終了までの、いわゆる戦前のわが国の私企業における就業規則と国家によるその法的規制の態様
を概観した。近代的企業形態がわが国に導入されると同時に集団的な労務符理制度としての就業規則が制定され、
「
雇
川
契
約
」
と
い
う
法
的
発
想
を
全
く
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
労
働
者
は
、
労
働
条
件
も
服
務
規
律
も
最
初
か
ら
企
業
の
定
め
る
就
業
規
則
に
よ
り
一
律
的
に
定
め
ら
れ
る
体
制
の
下
に
値
か
れ
た
。
時
と
し
て
雁
用
契
約
書
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
労
使
間
の
合
意
書
と
い
う
よ
り
は
、
単
に
雇
川
関
係
の
確
認
な
い
し
誓
約
書
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
労
基
法
が
就
業
規
則
を
正
式
に
法
体
系
の
下
に
組
み
入
れ
、
原
則
と
し
て
使
川
者
に
そ
の
作
成
を
義
務
づ
け
、
内
容
事項を法定して労働条件明示の義務とセットにして企業における基本的な規範と定めたことは、それなりに一定の保
護法的効果を果したが、一方でわが国の私企業と就業規則との関係を必然的なものとするという機能も果した。
労
基
法
が
そ
の
内
容
を
規
制
し
た
か
ら
と
い
っ
て
経
営
規
範
と
し
て
の
就
業
規
則
を
使
用
者
の
コ
カ
的
」
制
定
に
ま
か
せ
る
限
り
「合意」の産物としての労働契約に代わりうるものではない。そのことをクローズアップさせたのは、使用者が労働
度
の
下
に
侭
か
れ
た
の
で
あ
る
。
統
制
が
進
め
ら
れ
、
企
業
の
就
業
規
則
は
、
政
府
の
統
制
政
策
の
受
皿
の
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
。
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
く
昭
和一七年の重要率業場労務管理令は、「函嬰事業場」の事業主に「従業規則」の作成を義務付け、これを厚生大臣の
許可の下に置いた。同施行規則（第二条）による記載事項は工場法施行令によるものとほとんど同一であ
る。賃
金関
係
の
事
項
が
除
か
れ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
昭
和
一
四
年
に
制
定
さ
れ
た
賃
金
統
制
令
が
常
時
五
○
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
主に対し、工場法による就業規則のそれより詳細な一○項目にわたる記載事項を含む「賃金規則」の作成・届出義務
を課していたからである。賃金関係は、戦時下の労働力確保のためインフレによる賃金騰貴の防止および賃金の不当
切り下げの防止という目的から、国家の手で就業規則の対象事項から切り離され、「賃金規則」という別個の管理制
1３
こ
の
問
題
が
訴
訟
で
争
わ
れ
た
当
初
、
判
決
は
多
峡
に
分
か
れ
る
学
説
の
対
立
を
反
映
し
て
結
論
も
積
極
・
消
極
両
論
に
分
か
れ
た
。
就
業
規
則
を
そ
れ
自
体
、
法
規
範
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
り
労
働
契
約
が
実
質
、
形
式
の
両
面
に
お
い
て
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
企
業
の
側
も
ま
た
、
法
廷
で
の
帰
趨
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
よ
ほ
ど
経
営
状
態
の
悪
化
に
当
面
し
な
い
限
り
、
あ
え
て
就
業
規
則
の
「
不
利
益
変
更
」
の
措
慨
を
と
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
就
業
規
則
の
経
営
規
範
と
し
て
の
機
能
は、労働組合初め労働者側の抵抗が少弱まるにつれ、定着して行った。
諸
外
国
に
お
い
て
も
就
業
規
則
と
労
働
契
約
と
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
の
学
説
・
判
例
は
統
一
し
て
い
な
い
が
、
就
業
規
則
そ
れ
自
体
を
、
法
規
範
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
な
お
、
大
き
な
抵
抗
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
の
労
基
法
が
制
定
時
に
就
業
規
則
を
同
法
の
体
系
の
中
に
組
み
入
れ
た
時
点
で
は
、
ま
だ
そ
れ
を
法
規
範
と
認
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
法
規
範
の
一
つと認め、使用者が就業規則を法所定の手続により改訂すれば個々の労働契約に優越する法的効果をもつことを宣明
（９）
にしたのは昭和四八年の最高裁大法廷判決である。ただし最高裁は、その場〈ロの就業規則の改訂によって生ずる労働
条件の不利益変更はやむを得ないとみられるだけの「合理性」をもつことを条件とした。その判断は最終的に裁判所
、
、
、
、
、
、
に任される形となったのである。多数意見は、すでに就業規則による労働契約の支配が決定的な事実となっているわ
が
国
企
業
の
実
態
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
契
約
を
根
拠
に
あ
く
ま
で
就
業
規
則
の
改
訂
に
反
対
す
る
少
数
労
働
者
の
地
位
を
保
護
し
な
け
れ
ばならなくなる少数意見が引起こす「社会的」混乱をおそれたものである。この判決は、わが国の私企業における労
働契約の実際上の存在形態がほとんど就業規則の条項そのものに外ならないことを確認させた象徴的事件であったと
者
の
不
利
益
に
な
る
よ
う
就
業
規
則
を
改
正
し
た
場
合
の
労
働
契
約
に
対
す
る
効
力
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
法
理
論
上
の
大
き
な
論
争
が
生
じ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
争
の
帰
趨
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
の
は
、
立
法
で
は
な
く
、
最
高
裁
を
初
め
と
す
る
判
例
法
であった。
1４
日本的雇N1111行と労働契約（二）
団体交渉（８一一の８ぐの９円恩目。、）とその結果である労働協約は当然に労働組合の存在を前提としているが、労働組
合
が
結
成
さ
れ
て
も
そ
れ
だ
け
で
団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
や
、
さ
ら
に
高
度
の
労
働
協
約
と
い
う
集
団
的
制
度
が
労
使
間
で
順
調
に
進
展
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
組
合
と
雁
主
間
に
労
働
協
約
の
端
緒
と
し
て
の
賃
率
協
定
が
幾
場
し
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
一
九
世
紀
の
中
葉
で
あ
る
。
イギリスが最も早く、大陸ではむしろ同世紀の後半になってからである。しかし、労働協約と雇川契約との関係をめ
ぐ
る
法
理
論
の
発
展
や
そ
れ
に
基
づ
く
協
約
立
法
は
、
大
陸
諸
国
の
力
が
早
く
進
ん
だ
。
労働組合や団体交渉というシステムが社会の中で根づき始めた段階にあっても、労使のこれに対する対応は、一様
でなかった。雇主側は、なかなか労働組合を認めず、ストライキの威圧をもって団体交渉を求める組合に対し、ロッ
ク・アウトや組合員の一斉解雇をもって応じた。しかし、労働運動の側にも転期が訪れ、曲節を経て団体交渉による
産
業
レ
ベ
ル
の
貸
率
協
定
が
登
場
す
る
。
そ
う
な
っ
て
も
労
働
組
合
の
内
部
で
は
労
働
協
約
の
評
価
や
位
腫
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
一
方
で
は
①
団
体
交
渉
ｌ
労
働
協
約
制
麿
の
発
展
就業規則と並んで労働契約の集団的制度化に大きな役削を果たしたのは労働協約（８｜］Ｒ〔茸の閲『円日①ロ［）制度で
ある。ただし就業規則との違いは川体交渉１１労働協約制度が労働者側の就業規則制度の適川による経常の専制支配
からの解放の側面をもっていたことである。それでは、労働協約制度は、いかなる意味において労働契約を変質させ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
いうことがで蚤〒よう。
三
、
労
働
協
約
に
よ
る
労
働
契
約
の
存
在
形
態
の
変
質
1５
労
働
協
約
を
一
時
的
な
休
戦
協
定
に
過
ぎ
ず
、
期
限
が
切
れ
れ
ば
直
ち
に
ス
ト
ラ
イ
キ
状
態
に
戻
る
だ
け
だ
と
す
る
考
え
方
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
労
働
協
約
を
産
業
社
会
に
お
け
る
恒
久
的
な
自
主
立
法
と
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
専
制
的
な
扇
川
契
約
に
代
る
新
た
な
制
度
と
（Ⅲ）
み
る
考
え
方
が
対
立
し
て
、
両
者
の
間
に
長
い
間
、
》
雨
議
が
続
い
た
。
成
立
し
た
労
働
協
約
に
雇
用
契
約
と
同
様
に
法
的
拘
束
力
、
つ
ま
り
裁
判
所
に
よ
る
履
行
力
を
付
与
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
各
国
で
大
き
な
論
議
と
な
っ
た
が
、
就
業
規
則
の
場
合
と
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
大
陸
諸
国
の
間
に
大
き
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
見
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
当
初
か
ら
労
働
協
約
を
労
使
当
事
者
間
限
り
で
の
自
主
法
に
迫
ぎ
ず
、
当
事
者
は
裁
判
所
に
直
接
履
行
の
訴
え
が
で
き
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
れ
は
労
働
組
合
を
適
法
化
し
た
最
初
の
立
法
で
あ
る
一
八
七
一
年
労
働
糾
合
法
（
第
四
条
）
の
中
で
定
め
ら
れ
た
もので、【３口の目一・コ（履主団体もこの中に含まれる）側の合意である協約を当訓者間のいわゆる仲士協定（ぬの昌一の‐
日目⑫回臼の⑦曰の貝）と位置づけたものである。同法は、伝統的に敵対的であった裁判所の介入を忌避する労働組合の
意
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
労
働
協
約
の
法
的
取
扱
い
は
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
大
陸
諸
国
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
全
く
異
な
る
対
応
が
み
ら
れ
た
。
大
陸
の
法
学
者
は
伝
統
的
な
民
法
典
の
体
系
に
沿
っ
て
労
働
協
約
を
当
熱
者
柵
の
関
係
に
側
す
る
限
り
契
約
法
に
な
じ
む
仙
縦
ｌ
償
赫
の
脚
係
と
し
て
肥
侭
し
た
．
と
は
い
え
協
約
が
当
然
に
個
々
の
労
働
者
の
屈
川
契
約
に
対
し
法
的
拘
束
力
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
は
別
個
の
問
題
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ロ
ト
マ
ー
ル
の
代
皿
説
と
ジ
ン
〈Ⅱ）
ツ
ハ
イ
マ
ー
の
法
規
範
説
に
代
表
さ
れ
る
垂
祠
議
が
各
国
で
み
ら
れ
た
。
結
局
、
労
働
協
約
が
凧
川
契
約
を
通
さ
な
い
で
も
そ
れ
自
体
一
つ
の
法
規
範
と
な
り
う
る
こ
と
を
精
繊
な
理
論
に
よ
り
主
張
し
た
ジ
ン
ッ
ハ
イ
マ
ー
の
見
解
が
有
力
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
ら
の
学
説
の
主
張
に
沿
っ
て
一
九
一
八
年
、
労
働
協
約
令
と
い
う
形
の
特
別
立
法
が
制
定
さ
れ
、
労
働
協
約
に
対
し
て
雇
用
契
約
に
優
先
す
る
強
行
的
あ
る
い
は
補
充
的
効
力
を
付
与
し
た
。
翌
年
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
旨
の
立
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
大
陸
諸
国
で
も
、
単
独
立
法
ま
た
は
民
法
の
修
正
の
形
で
こ
れ
に
な
ら
う
も
の
が
多
い
。
▽こ■〃
日本的雇川慣行と労働契約（二）
の
労
働
協
約
と
雁
川
契
約
の
法
理
論
的
関
係
労
働
協
約
の
発
展
は
、
労
働
組
合
と
い
う
労
働
者
の
組
織
と
雇
主
ま
た
は
雇
主
団
体
と
の
集
団
的
合
意
で
あ
る
労
働
協
約
と
、
個
々
の
企業の中で協約の適用を受ける労働者の雇用契約およびそれを実質的に規制している就業規則との相互的関係をどう
捉
え
る
か
と
い
う
論
議
を
生
じ
た
。
労
働
組
合
が
組
識
を
拡
げ
、
労
働
協
約
が
普
及
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
内
容
も
労
働
時
間
、
有
給
休
暇
、
疾
病
保
障
な
ど
組
合
員
の
労
働
条
件
の
一
般
的
基
準
か
ら
組
合
の
権
利
保
障
、
苦
情
処
理
、
紛
争
手
続
な
ど
労
使
関
係
の
手
続
条
項
に
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
ま
た
有
効
期
間
も
長
期
化
し
て
恒
常
的
な
協
約
に
発
展
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
企
業
内
の
労
使
間
の
規
範
と
し
て
の
屈
川
契
約
や
企
業
の
管
理
規
制
で
あ
る
就
業
規
則
は
実
質
的
に
協
約
に
と
っ
て
替
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
就
業
規
則
の
力
は
、
多
く
の
西
欧
諸
国
で
は
ま
だ
法
規
範
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
労
働
関
係
法
体
系
の
韮
本
的
地
位
を
占
め
て
き
た
雇
用
契
約
さ
え
労
働
協
約
の
前
に
そ
の
主
座
を
空
け
わ
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
大陸諸国の多くは労働協約に一雇用契約に優先する強行法的拘束力を付与したが、それは雇用契約とその事実上の形
態
で
あ
る
就
業
規
則
か
ら
生
ず
る
労
使
間
の
不
平
等
を
保
護
法
と
は
別
に
労
働
運
動
の
自
主
的
力
の
所
産
で
あ
る
労
働
協
約
に
市
民
権
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
正
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
各
国
と
も
組
合
組
織
の
巡
腔
と
と
も
に
産
業
別
の
労
働
協
約
が
支
配
的
と
な
り
、
ま
た
、
立
法
を
通
じ
て
労
働
協
約
を
未
組
織
労
働
者
に
対
し
て
も
舷
張
摘
川
す
る
制
度
が
生
れ
た
。
労
働
協
約
が
全
労
働
者
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
組
織
労
働
者
ａ
１
ロ
ッ
パ
諸
国
の
現
在
の
組
織
率
は
イ
ギ
リ
ス
の
五
二
％
を
岐
高
に
西
ド
イ
ツ
が
四
○
％
、
フ
ラ
ン
ス
は
推
定
二
○
％
程
度
に
と
ど
ま
る
）
の
た
め
の
特
権
的
な
制
度
か
ら
、
組
合
と
無
縁
の
未
組
織
労
働
者
の
雇
用
契
約
を
も
支
配
で
き
る
よ
う
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
協
約
立
法
の
発
展
も
あ
っ
て
、
労
働
協
約
は
、
主
と
し
て
労
働
条
件
の
分
野
に
お
い
て
実
質
的
に
個
別
雇
用
契
約
の
代
替
的
機
能
を
果
た
す
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
西
欧
諸
国
の
支
配
的
状
況
で
あ
る
。
③
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
協
約
制
度
の
経
過
と
特
色
1７
わ
が
国
の
産
業
界
に
「
労
働
協
約
」
と
名
づ
け
る
制
度
が
登
場
し
た
の
は
、
一
八
九
七
年
（
明
治
三
○
年
）
頃
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
労
働
協
約
と
い
う
制
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
労
働
組
合
が
抑
圧
体
制
の
下
で
よ
う
や
く
生
存
を
保
っ
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
労
働
協
約
と
い
う
、
あ
る
程
度
労
働
関
係
の
円
熟
し
た
段
階
で
現
わ
れ
る
制
度
が
登
場
し
て
い
る
そ
の
早
さ
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
労
働
組
合
法
案
さ
え
陽
の
目
を
見
な
い
第
一
次
大
戦
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
労
働
協
約
数
三
四
、
適
用
労
働
者
一
○
万
四
、
三
二
九
人
を
数
え
て
い
る
。
全
労
働
者
か
ら
み
れ
ば
僅
か
二
、
一
一
一
％
と
は
い
え
注
目
す
（吃）
べき現象である。もっとも、この時期の労働協約がどのようにして締結され、機能していたかは明らかではない。
第
二
次
大
戦
後
の
昭
和
二
○
年
一
二
月
に
成
立
し
た
（
Ⅲ
）
労
働
組
合
法
は
、
労
働
協
約
制
度
を
立
法
の
雌
本
的
住
の
一
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
系
諸
国
の
協
約
立
法
に
定
め
る
規
範
的
効
力
制
度
を
導
入
し
た
。
不
当
労
働
行
為
や
団
体
交
渉
制
度
が
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
を
母
法
と
し
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
同
法
は
、
労
働
協
約
の
形
態
や
内
容
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
る
原
則
を
採
用
し
た
。
組
合
の
側
に
は
混
乱
と
論
争
が
あ
っ
た
が
、
結
局
支
配
的
形
式
と
な
っ
た
の
は
、
企
業
内
協
約
、
つ
ま
り
企
業
と
そ
の
企
業
内
組
合
と
を
当
事
者
と
す
る
企
業
単
位
の
労
働
協
約
で
あ
っ
た
。
労
働
組
合
法
は
、
労
働
協
約
で
定
め
る
組
合
風
の
労
働
条
件
に
関
す
る
雅
準
以
下
の
内
容
を
定
め
た
労
働
契
約
を
無
効
と
し
て
協
約
所
定の基準をもってこれに代えさせる。協約が西欧のように横断組合との間に締結されていれば、協約のこの法的機能
を
通
じ
て
企
業
単
位
の
労
働
条
件
が
横
断
的
労
働
市
場
の
基
準
の
方
向
に
修
正
さ
れ
る
が
、
わ
が
国
の
よ
う
に
組
合
が
企
業
別
に
組
織
さ
じ
、
、
れ
て
い
る
と
、
組
合
側
の
意
思
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
締
結
さ
れ
る
協
約
も
企
業
的
協
約
と
な
り
、
「
横
断
的
」
基
準
か
ら
遠
ざ
か
る
傾
（畑）
向をもつ。「春闘」はいくらかこれを産業別に統〈口する機能を果たしてきたが、それも平均賃金の額に限られている。
そ
し
て
、
就
業
規
則
は
法
律
上
、
労
働
協
約
に
違
反
し
え
な
い
（
労
基
法
九
三
条
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
企
業
は
も
し
協
約
の
定
（Ⅱ）
めに抵触する場〈口には通常、協約の内容に合わせて就業規則を改訂する手続をとる。こうして企業内労働協約は、就
1８
日本的ｉｎｉ１ｉｊＩｌ，{行と労働契約（二）
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
企
業
と
労
働
組
合
ま
た
は
従
業
員
の
集
団
（
代
表
者
）
と
の
間
に
「
協
定
」
の
名
を
冠
し
た
合
意
文
書
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
前
節
で
扱
っ
た
労
働
協
約
の
一
の
形
態
（
フ
ォ
ーマル）としての「協定」である。コ時金協定」、「ユニオン・ショップ協定」、「組合事務所貸与協定」等がそれに
当たり、労使の当事者間で個々の項目別に協約を締結する場合の形態である。「協定」という名称であっても、労組
法
二
四
条
）
の
要
件
を
充
た
し
て
い
る
限
り
、
「
労
働
協
約
」
に
外
な
ら
な
い
。
包
括
的
協
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
の
主
た
る
条
項
の
細目または付属規定としての「賃金協定（賃金規程）」、「退職金協定」も同じである。本協定の付属協定とか覚書も
法
的
要
件
を
具
備
し
て
い
る
限
り
同
様
で
あ
る
。
こ
の
楓
の
協
定
と
労
働
契
約
と
の
関
係
は
、
労
働
協
約
の
場
合
と
同
一
に
解
さ
れ
る
。
協
定
の
も
う
一
つ
の
形
態
は
、
法
律
の
定
め
に
よ
っ
て
企
業
が
一
定
の
例
外
描
慨
を
と
ろ
う
と
す
る
場
合
に
労
働
者
側
と
締
締
す
る
必
要のある、いわゆる「労使協定」である。労基法の労使協定（一八条二項、二四条一噸但書、三二条の一一一、三二条の四第
一
項
、
三
二
条
の
五
第
一
項
、
三
六
条
、
三
八
条
の
二
第
二
・
四
項
、
三
九
条
五
項
、
三
九
条
六
項
）
を
は
じ
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
や
屈
川
保
険
法
（
施
行
規
則
）
等
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
労
基
法
に
定
め
る
諸
協
定
は
、
企
業
の
、
常
の
労
務
管
理
に
不
可
欠
で
敏
、
、
、
、
業
規
則
が
労
働
契
約
に
対
し
て
０
コ
ｈ
）
っ
法
規
範
的
効
力
も
包
摂
し
て
労
働
契
約
に
対
し
強
力
な
法
的
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
反
面
、
就
（Ⅱ）
業
規
則
と
の
間
に
一
祁
の
癒
着
現
象
を
生
じ
さ
せ
た
。
以
上
、
わ
が
国
の
労
働
協
約
法
の
下
で
は
、
労
働
協
約
は
そ
の
適
川
を
受
け
る
組
合
員
（
お
よ
び
そ
の
拡
張
適
用
を
受
け
る
非
組
合
員
）
の
労
働
条
件
を
協
約
所
定
の
（
組
合
員
の
）
平
均
的
基
準
に
統
合
し
、
そ
れ
ま
で
労
働
契
約
の
内
容
を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
た
就
、
、
、
、
業
規
則
の
機
能
を
否
定
す
る
形
に
お
い
て
労
働
契
約
の
存
在
形
態
を
変
質
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
シ
〈
》
。
四
、
い
わ
ゆ
る
労
使
協
定
制
皮
と
労
働
契
約
1９
労
基
法
の
労
使
協
定
は
、
法
が
所
定
の
最
低
労
働
基
準
を
下
回
る
基
準
を
例
外
と
し
て
認
め
る
場
合
の
条
件
と
し
て
使
用
者
と
「
当
該
事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働
組
合
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
」
と
の
間
に
書
面
に
よ
り
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
事
業
場
に
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
労
働
組
合
（
以
下
過
半
数
組
合
）
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
で
締
結
さ
れ
る
協
定
そ
の
も
の
の
性
格
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
過
半
数
組
合
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
組
合
の
代
表
者
が
班
業
場
所
風
の
全
従
業
員
を
代
表
す
べ
き
協
定
当
事者（名儀人）となる。「代表」というからには、当該組合の代表者（通附は委典長）を全従業員の「代表者として
選
ぶ
選
出
手
続
、
締
結
さ
る
べ
き
協
定
の
内
容
や
賛
否
に
つ
い
て
目
組
合
員
は
も
と
よ
り
、
組
合
員
以
外
の
従
業
貝
の
意
見
を
聴
き
、
殿
終
的
に
集
約
す
る
手
続
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
法
律
は
そ
の
手
続
に
つ
い
て
何
も
定
め
て
い
な
い
。
当
該
過
半
数
組
合
の
巾
で
は
組
合
大
会
等
で
協
定
の
締
結
に
応
ず
る
か
ど
う
か
の
討
議
と
採
決
が
お
こ
な
わ
れ
る
（
執
行
部
一
任
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
が
）
。
場
合
により過半数の組合風が反対のため協定が不成立に終ることもある。協定の締納期が労働争議に砿なるような場合に、
組合が争議行為ないし雌力行為として「三六協定締結抓否」とか「協定破棄」の拳に川ることがある。その場合には
非
組
合
員
も
時
間
外
労
働
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
労
働
組
合
と
し
て
は
、
法
的
に
は
締
結
（
拒
否
）
の
自
由
を
も
つ
と
は
い
え
、
基
本
的
に
「
三
六
協
定
不
締
結
」
を
貫
き
残
業
の
全
面
拒
否
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
事
業
場
内
に
過
半
数
組
合
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
少
数
組
合
が
あ
っ
て
も
過
半
数
組
合
が
賛
成
し
て
協
定
を
締
結
す
る
以
上
、
協
定
の成立を阻止することはできない。少数組合員だけ適用を除外する条件付協定は法的に認められないからである。少
数組合の方は過半数組合が反対している限り、使用者と時間外協定を締結することはできない。結局、法的には過半
数組合は、労使協定を締結する権限を独占しており、非組合員はもとより少数組合員に対しても拘束力をもつ協定を
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
2０
日本的雇用慣行と労働契約（二）
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
排
他
的
団
体
交
渉
シ
ス
テ
ム
に
似
て
い
る
。
事
業
場
に
過
半
数
組
合
が
な
い
場
合
に
は
事
情
は
一
変
す
る
。
ま
ず
、
そ
こ
に
組
合
が
あ
っ
て
も
、
全
従
業
員
の
過
半
数
を
組
織
し
て
い
な
け
れ
ば
協
定
の
当
事
者
と
な
る
資
格
が
与
え
ら
れ
な
い
。
前
記
の
よ
う
に
交
渉
に
よ
っ
て
使
用
者
の
同
意
を
得
た
と
し
て
も
少
数
組
合員のみを適用対象とする労使協定を締結することは法的には認められないのである。そこで、組合が事業場単位に
過
半
数
を
組
織
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
組
合
は
法
的
に
は
そ
の
存
在
価
値
を
否
定
さ
れ
、
組
合
員
は
従
業
員
の
一
人
と
し
て
協
定
の
適
用
を
受
け
る
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
過
半
数
代
表
者
の
選
出
方
法
、
資
格
あ
る
い
は
過
半
数
代
表
者
が
従
業
員
に
当
該
協
定
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
た
り
、
そ
れ
を
集
約
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
労
基
法
に
何
ら
の
定
め
も
な
い
（
労
働
省
は
、
労
働
時
間
関
係
の
協
定
締
結
当
事
者
に
つ
い
て
は
労
働
時
間
の
管
理
に
当
た
る
管
理
監
督
者
は
適
確
性
を
有
し
な
い
こ
と
、
過
半
数
代
表
者
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
は
労
働
者
の
投
票
、
挙
手
等
の
民
主
的
方
法
を
と
る
べ
き
こ
と
を
通
達
し
て
い
る
’
昭
六
三
・
一
・
一
基
発
一
号
）
。
実
際
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
デ
ー
タ
は
き
わ
め
て
乏
し
い
が
、
企
業
側
が
指
定
し
た
管
理
職
が
単
に
名
目
的
な
締
結
当
事
者
に
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
事
業
場
の
従
業
員
の
「
代
表
者
」
を
選
出
す
る
機
会
が
他
に
ほ
と
ん
ど
な
い
以
上
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
手
続
で
企
業
側
が
指
定
し
た
者
が
「
過
半
数
代
表者」（前記通達がどのような効果を及ぼしたかについての統計データはない。）として労働者側の意見を代表すべき真の（旧）
適
格
性
を
も
つ
か
ど
う
か
、
ま
た
締
結
さ
れ
た
協
定
が
「
自
主
的
」
労
使
協
定
と
し
て
の
資
格
を
術
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
立
法
が
書
面
協
定
の
締
結
手
続
に
つ
い
て
何
ら
の
定
め
を
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
手
続
上
の
暇
疵
は
法
的
に
問
題
と
な
ら
ず
、
使
用
者
は
こ
れ
を
監
督
署
に
届
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
定
に
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
法
違
反
の
責
任
を
免
責
さ
れ
る
。
問
題
は
、
協
定
の
私
法
的
効
力
で
あ
る
が
、
協
定
締
結
者
た
る
過
半
数
代
表
者
を
選
出
組
織
さ
え
現
実
に
作
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
組
織
の
企
業
の
労
働
者
が
協
定
の
内
容
や
実
施
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
ま
ず
起
こ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
私
法
的
拘
束
力
を
2１
争
う
よ
う
な
事
例
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
開
か
れ
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
過
半
数
代
表
者
が
労
使
協
定
の
締
結
当
事
者
と
な
る
場
合
に
も
、
例
え
ば
時
間
外
協
定
の
内
容
が
使
川
者
の
一
方
的
窓
意
に
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
弾
力
性
の
大
き
い
時
間
外
労
働
の
法
的
規
制
が
長
時
間
労
働
の
起
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
う
け
（応）
た
行
政
当
局
は
、
昭
和
五
○
年
代
頃
か
ら
通
達
行
政
に
よ
り
時
間
外
ワ
ク
の
日
安
を
設
定
し
、
業
界
を
指
導
し
て
い
る
。
組
〈
ｈ
の
な
い
多
く
の
企
業
で
は
、
時
間
外
労
働
の
総
ワ
ク
を
設
定
す
る
た
め
の
従
業
風
の
組
織
を
作
る
基
盤
そ
の
も
の
が
作
り
難
い
し
、
他
に
従
業
員
の
意
見
を
典
約
す
る
方
法
も
見
つ
か
ら
な
い
。
実
際
に
は
、
企
業
と
し
て
、
行
政
当
局
の
右
目
安
に
沿
っ
て
同
一
規
模
の
同
業
他
社
の
モ
デ
ル
を
継
木
に
時
間
外
協
定
を
作
成
し
て
い
る
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
企
業
内
に
過
半
数
を
占
め
る
有
力
な
組
合
組
織
が
あ
っ
て
労
働
時
間
短
縮
の
見
地
か
ら
時
間
外
労
働
の
ワ
ク
の
規
制
に
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
組
合
と
企
業
間
の
交
渉
が
実
質
的
意
味
を
も
つ
か
ら
、
締
結
さ
れ
た
時
間
外
協
定
は
実
質
的
に
労
働
協
約
に
等
し
く
、
「
自
主
的
」
労
使
協
定
の
名
に
値
す
る
。
そ
れ
が
非
組
合
員
を
も
拘
束
す
る
の
は
労
働
協
約
の
拡
張
適
用
の
場
合
に
準
じ
て
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
、
組
合
側
が
こ
の
協
定
を
正
式
の
「
労
働
協
約
」
と
し
て
企
業
と
の
間
に
締
結
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
突
梢
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
多
く
の
組
合
は
、
こ
れ
を
「
労
働
協
約
」
と
し
て
扱
わ
ず
、
名
実
と
も
に
「
労
韮
法
上
の
労
使
協
定
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
哩
川
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
労
働
組
合
と
し
て
時
Ⅲ
外
協
定
の
よ
う
に
、
ほ
ん
ら
い
の
法
所
定
の
岐
低
基
準
を
緩
和
す
る
法
的
描
慨
を
受
け
い
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
負
」
の
協
定
を
「
自
主
的
」
協
定
（
労
働
協
約
）
の
名
で
締
結
す
る
こ
と
に
対
す
る
何
が
し
か
の
抵
抗
感
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
時
間
外
労
働
は
基
本
的
に
認
め
難
い
が
、
さ
り
と
て
こ
れ
に
全
面
的
に
反
対
す
る
だ
け
の
「
力
」
を
も
た
な
い
わ
が
国
の
企
業
内
組
合
と
し
て
は
、
法
の
定
め
る
規
範
を
「
や
、
、
む
を
得
ず
」
受
け
入
れ
る
と
い
う
形
に
お
い
て
体
面
を
保
と
う
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
組
合
幹
部
の
感
想
を
聞
く
と
む
を
得
ず
」
受
け
入
れ
る
と
』
そういう鱒が返ってくる。
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組
合
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
で
締
結
し
た
労
使
協
定
の
下
で
、
個
々
の
組
合
員
に
時
間
外
労
働
を
義
務
づ
け
る
こ
と
に
ついてためらいがあるようである。使用者側としては、時間外協定を締結することにより、法律上、一般的に労働者
に時間外、休日労働をさせることができるのであるが、時間外労働はその都度の現場の必要に応じて生ずるから、個
別に業務命令を出すことになる。そこで、組合側としては、時間外就労について何らかの理由で反対の組合員につい
て
ま
で
こ
れ
に
応
じ
さ
せ
る
責
任
を
使
用
者
側
に
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
現実に時間外協定の下で組合員が時間外就労を拒否した場合、それが企業の服務規律違反の責任を生ずるかどうか
は大きな法的係争になって、現在のところは学説、判例とも賛否両論に分かれている状況である。
労基法その他の法律により、法所定の厳格な基準を緩和する場合の従業員過半数代表と企業間の労使協定という制
度は、日本の産業的風土にフィットするものとして拡張されていく傾向にあるようである。それは、ほんらいは労働
契約の内容として明示されるべき問題を従業員集団の代表者との集団的合意として処理する日本的管理方式の一つと
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
契
約
の
集
団
・
制
度
化
の
現
象
が
こ
こ
に
も
露
わ
で
あ
る
。
（飛汪）（１）例えばイギリスでは、立法（一九七八年雇川保護法）により、使用者が一定の被川稀に雇川開始後一三週以内に所
定の雇用条項（【円日の）についての書面による説明書（の日什の日の貝）を交付することを定めている。その法的性格は、
雇用契約書そのものではないと解されている。立法により使用者に義務づけられた事項といえども直ちに当事者間の
（合意としての二雇用契約の内容とはならないという契約法に徹した考えかたである。
（
２
）
わ
が
国
の
企
業
で
は
し
ば
し
ば
重
要
な
取
引
に
つ
い
て
さ
え
当
事
者
間
で
契
約
書
が
取
交
わ
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
わ
が
国
の
一
つ
の
特
色
と
み
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
病
院
と
医
薬
品
卸
売
業
者
間
の
取
引
で
八
○
％
以
上
が
契
約
書
を
用
い
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
2３
（６）浜田前掲（上）三八頁。
（７）片倉製糸の就業規則の体系は、第一章総則、第二章凧入及解凧、第三章、就業時間及休懇時間、休日、第四章、
Ｈ金及貯祷金（今日の社内預金に当たる）、第五章、褒批の各章から成り全文三九条である。住友製鋼所でも、就業
規則は「職工」のみに適用されるものとして定められており、その他に職工服務規律、職工勉励徴規程、有効賞規程、
職工退職手当規程、職工扶助規則、職工貯瀞金規則等が定められている。職工は定仙、臨時州、試験側、の二極から
成り、臨時伽は業務上の都合により臨時に雁入れられる者として「其用務ヲ終リタルトキ」解履すると定められ（但
し
人
物
、
技
優
秀
な
る
者
は
定
仙
職
工
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
）
て
い
た
。
定
仙
職
工
は
男
工
満
五
五
歳
、
女
工
満
五
○
歳
に
達
し
た時「自然退職」とする定年制があった。厭側契約という用語は、この就業規則では川いられておらず、職工雁入の
際は、所定の様式による「被仙書」を保証人の連瞥をもって提出することとされている。
（８）内務省社会局は、大正十五年改正工場法案提出の際「モデル就業規則」を発表した。
の
よ
う
な
取
引
社
会
の
悩
行
と
わ
が
国
の
労
働
契
約
に
お
い
て
契
約
書
が
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
慨
行
と
の
間
に
共
通
の
意
織
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
（３）企業の従業員をメンバーとする経営協議会という組織を通じて就業規則の制定や一方的変更に労働者の意思を反映
させようとする考え方は、就業規則のもつ経営法的・専権的性格を弱める次善の策として支持を受ける一方で、労働
組
合
の
側
で
は
経
営
問
題
に
「
深
入
り
」
す
る
も
の
と
し
て
警
戒
の
空
気
が
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
政
治
的
に
は
労
働
運
動
と
の
妥
協
の
産
物
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
企
業
内
の
経
営
協
議
会
と
組
合
と
の
関
係
は
ど
こ
の
国
で
も
そ
う
し
っ
く
り
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（４）最近の注目すべき研究として、小野塚知二「経営権と労働組合」社会科学研究四一巻三号三○三頁参照。
（
５
）
わ
が
国
の
戦
前
に
お
け
る
就
業
規
則
の
立
法
的
側
面
か
ら
の
詳
細
な
研
究
と
し
て
浜
田
廠
士
郎
「
就
業
規
則
法
制
の
展
開
過
租
と
就
業
規
則
法
理
」
（
上
）
（
下
）
日
本
労
働
協
会
雑
誌
三
五
五
・
三
五
六
号
一
九
八
九
年
参
照
。
こ
の
論
文
は
、
現
在
の
学
会
に
お
け
る
肢
も
大
き
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
就
業
規
則
論
争
に
戦
前
か
ら
の
立
法
資
料
的
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
画
きな課題の一つで十
期
的
な
研
究
で
あ
る
。
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（
９
）
秋
北
パ
ス
事
件
・
縦
大
判
昭
四
三
・
一
二
・
二
五
民
架
二
二
巻
一
三
号
三
四
五
九
頁
。
就
業
規
則
が
そ
れ
自
体
と
し
て
労
働
契
約
に
対
す
る
法
規
範
性
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
は
右
大
法
廷
判
決
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
「
合
理
性
の
な
い
就
業
規
則
の
一
方
的
変
更
に
よ
る
不
利
益
な
労
働
条
件
を
課
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
と
セ
ッ
ト
に
し
た
う
え
で
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
改
正
の
合
理
性
お
よ
び
不
利
益
性
を
判
断
す
る
と
い
う
処
理
を
し
て
い
る
（
御
国
ハ
イ
ヤ
ー
事
件
最
二
小
判
昭
五
八
・
二
・
二
五
労
判
四一八号二｜頁、大曲市農協事件最三小判昭六一一一・二・一六労判五一一一号七頁。「合理性」についての判決の対照的
分
析
と
し
て
山
本
吉
人
Ⅱ
判
例
労
働
法
研
究
会
季
労
一
五
四
号
八
五
頁
以
下
参
照
）
。
変
更
さ
れ
た
就
業
規
則
の
法
的
効
力
も
、
右
「
合
理
性
」
の
基
準
に
照
ら
し
有
効
性
を
テ
ス
ト
さ
れ
る
と
は
い
え
、
就
業
規
則
が
従
業
員
一
般
の
労
働
契
約
に
対
し
て
法
規
範
性
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
は
、
右
大
法
廷
判
決
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
。
（
川
）
サ
ン
ジ
カ
リ
ス
や
コ
ミ
ュ
ー
ニ
ス
ト
の
影
轡
力
の
強
い
戦
闘
的
（
日
冨
日
日
）
組
合
で
は
労
働
協
約
を
階
級
闘
争
の
一
時
的
な
休
戦
協
定（口『目の［】ｎ口、『円日の。【）とみる傾向が強いのに対し、［『且の目一・．厨日あるいは社会民主主義系の組合では実証主
義
的
立
場
か
ら
半
恒
常
的
な
産
業
社
会
の
自
主
法
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
が
強
い
。
し
か
し
、
後
者
の
組
合
で
も
、
協
約
の
有
効
期
間
が
切れて新協約を結ぶまでの改訂期を休戦協定の停止した戦闘状態として位置づける考え方は今日なお根強い。
（
Ⅱ
）
最
新
の
研
究
と
し
て
西
谷
敏
「
ド
イ
ツ
労
働
法
思
想
史
論
」
日
本
評
論
社
二
九
八
七
年
）
と
所
収
の
文
献
、
久
保
敬
二
「
あ
る
法
学
者
の
人
生
ｌ
フ
ー
ゴ
・
ジ
ン
ッ
ハ
イ
マ
ー
」
三
省
堂
（
一
九
八
六
年
）
参
照
。
（
肥
）
労
働
組
合
は
ま
だ
微
々
た
る
組
織
で
あ
り
、
そ
の
中
で
協
約
締
結
に
ま
で
至
っ
た
の
は
さ
ら
に
雌
か
で
あ
る
と
は
い
え
、
わ
が
国
に
も
労
働
協
約
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
実
に
励
ま
さ
れ
て
、
学
者
は
当
時
と
し
て
は
難
解
な
労
働
協
約
の
法
理
論
に
と
り組んだ。外国とりわけドイツ、フランスの学説が紹介され、不毛な立法とは対照的に優れた業続が残された（例え
ば後藤清「労働協約理論史」一九三五年）。戦時体制が進み、労働組合の壊滅とともに協約もすべて消滅するが、こ
れらの研究の成果は、第二次大戦後の労働組合法の制定に際して大きな影響を及ぼすのである。
（Ｂ）わが国の「企業内」労働協約は、西欧諸国の「産業別」協約に対比した場合、協約所定の労働条件が企業のイニシ
ャ
テ
ィ
ブ
で
定
め
ら
れ
る
結
果
、
横
断
的
労
働
市
場
の
そ
れ
と
切
断
さ
れ
、
ま
た
、
横
断
的
労
働
市
場
そ
の
も
の
の
形
成
を
妨
げ
る
と
い
2５
う
機
能
を
果
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
協
約
が
三
時
休
戦
型
」
の
そ
れ
よ
り
恒
常
的
「
平
和
協
定
」
型
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
の
も
そ
こ
か
ら
き
て
い
る
。
労
働
組
合
が
実
際
上
は
と
も
か
く
、
理
論
上
は
協
約
の
有
効
期
間
が
切
れ
れ
ば
直
ち
に
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
る
と
い
う
西
欧
型
の
対
応
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
（Ｍ）例えばわが国の企業では、労働協約が失効したとしても、労働条件の内容がほとんど就業規則に規定されている結
果
、
日
常
の
労
働
関
係
の
継
続
に
つ
い
て
は
特
に
支
障
を
生
じ
な
い
。
制
度
的
に
み
る
と
、
労
働
協
約
の
細
則
で
あ
る
硬
金
規
則
（
協
定
）
と
就
業
規
則
の
付
属
規
定
で
あ
る
賃
金
規
則
と
は
し
ば
し
ば
一
体
化
し
て
い
る
。
（応）西谷敏「過半数代表と労働者代表委員会」日本労働協会雑誌三五六号二頁（一九八九年）。
（
蛆
）
昭
和
五
七
、
八
・
三
○
基
発
第
五
六
九
号
、
平
成
元
．
二
・
一
五
改
正
基
発
第
六
五
号
。
2６
